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SATU TAHUN AJARAN 
E-LEARNING 
DI UIN SUMATERA UTARA MEDAN
Evaluasi, Koordinasi, Integrasi dan Kolaborasi
Assoct.Prof.Dr.Mardianto,M.Pd
Ketua Tim E-Learning UIN SU Medan
Tim e-learning adalah tim kerja
yang dilandasai oleh regulasi dan
komitmen terhadap minat profesi
(penggiat bidang)
Tim ini dibentuk berdasarkan regulasi, dan kebutuhan serta upaya
memberikan layanan terbaik bagi satuan kerja UIN Sumatera Utara Medan.
Evaluasi:
Angka dan Data menjadi Dokumen
Angka angka yang kita
butuhkan adalah:
• Jumlah dosen pengguna
• Jumlah mahasiswa
pengguna
• Jumlah prodi pengguna
Data data yang kita butuhkan adalah:




• Berdasarkan kelompok usia dosen
• Berdasarkan jenjang pendidikan.
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Evaluasi:
Fakta dan Berita menjadi Dokumen
Fakta yang kita dengarkan adalah:
• Dosen tidak akrab dgn e learning
• Persoalan alih
teknologi
• Dosen dengan argumentasi regulasi
• Persoalan mindset
• Tidak/kurang dukungan pimpinan
• Persoalan komitmen
Berita data yang kita dapatkan
adalah:









DISKUSI KITA HARI INI 










E LEARNING TELAH KITA PROGRAMKAN, TANGGUNGJAWAB SEBAGAI 




OK TERIMA KASIH. 
